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フィルモン音帯一覧（2015年3月現在）
飯　島　　　満
　フィルモン音帯は1930年代後半に日本で開発された長時間レコードである。戦前の日本で最も一般
的な録音媒体は10インチの平円盤レコードであり、その収録時間は3分前後となるものが多かった。
フィルモン音帯は、幅35ミリ×長さ約13メートルのエンドレステープ（無端帯）であり、こうした特
異な形状によって、30分を超える収録時間を可能にしていた。ただし、専用の再生装置が無ければ聴
くことができなかった。その意味において、著しく汎用性に欠けていた。
　フィルモン音帯が生産されていたのは3年ほどであった。戦後、録音テープやLPレコードなどの新
たな長時間録音媒体が急速に普及したことも影響したのであろう、音帯そのものも専用再生機も現存
数は極めて少ない。戦前に長時間録音を実現させた革新的な音声メディアでありながら、フィルモン
音帯は存在自体が半ば忘れ去られており、総括的な調査はほとんど行われてこなかった。例えば、何
種類の音帯が制作されていたのか、概数すら判然とはしていなかったのである。
　東京文化財研究所では、早稲田大学演劇博物館と共同でフィルモン音帯の調査と録音内容のデジタ
ル化を行っている。前回の報告、『無形文化遺産研究報告』第5号（2011年3月刊）所収「フィルモン
音帯に関する調査研究」（以下［2011報告］）は、何種類の音帯が制作されたのか、そして何種類の音
帯について実物確認できるのか、この2点を主たる目的にまとめたものである。制作された音帯は117
種（推定を含む）、現物確認できたのが84種であった。いうまでもなく［2011報告］中の「フィルモ
ン音帯一覧（2011年3月現在）」は、この調査結果が反映されている。
　その後、複数の所蔵先からの情報提供を受け、現存を確認できた音帯は2015年3月の時点で計102種
に上る。また、以前は経年劣化（硬化・変形・切断など）によって試聴できない音帯があったのだ
が、東京文化財研究所保存修復科学センターの協力により、収録内容を確認できるまでに修復された
音帯は少なくない。今となっては、現存確認の有無だけではなく、録音内容の記載についても［2011
報告］の一覧には不備が多くなってきている。改めて音帯一覧を作成することとした所以である。
　もうひとつ、［2011報告］の音帯一覧には不十分だった点がある。出演者の情報である。録音に出
演した実演者については、音帯に付属していた冊子に詳しい。そこで、付属冊子が確認できた場合、
その出演者の情報を一覧に加えることとした。ただし、付属していたはずの冊子が失われている音
帯や、そもそも冊子が付属していたのかが判然としない音帯もある。したがって、付属冊子の有無に
よって実演者の情報量には差が出てしまうことになった。加えて、前述のように試聴が可能になった
ことで録音内容の詳細が確認できた場合もある。つまり、試聴の可否によって、録音内容の記載につ
いても一部情報量に差が生じてしまっている。現時点で知り得る情報を提示することを優先した結果
であり、これらについては今後に期したいと考えている。
　さらに、［2011報告］の音帯一覧の記載内容とは別に、不十分だった部分がある。前回の調査では、
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音帯の種類と現存数、より端的にいえば収録内容の解明に軸足を置いていた。そのため、フィルモン
音帯専用の再生機についてはほとんど言及していない。ここで簡単に紹介しておくことにする。
　専用再生機は、当時の製品カタログから、上級機2種、普及機2種、ポータブル機2種の計6種が発売
されていたことが知られている。上級機が十球電気再生機〈FER-80〉と八球電気再生機〈FER-50〉
（図1参照）、普及機がアコスティック再生機〈FA-100〉と三球電気再生機〈FE-10〉（図2参照）、それ
にポータブル機の携帯用アコスティック再生機〈PA-1〉と陸軍型携帯用六球電気再生機（図3参照）
である。現時点までで、動態保存を実際に確認できたのは、三球電気再生機〈FE-10〉と携帯用再生
機〈PA-1〉である。
　参考までに、昭和初年頃、教員の初任給は50円前後であったという。カタログに拠れば、最も安価
だった携帯用再生機〈PA-1〉で160円。一方、音帯の値段は1本で5円、7円、10円の3種（［2011報告］
参照）。改めて指摘するまでもなく、誰もが容易に手を出せるような価格帯の商品ではなかった。
　フィルモン音帯の調査は現在も継続中である。これを機に、新たな情報がもたらされることを期待
している。
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List of Filmon Endless Sound-Belts
Ijima  Mitsuru
　　Filmon endless sound-belt, a type of records which can be used to record for a long time, was 
developed in Japan in the latter half of the 1930s. They were sold only for about three years and 
those remaining today are extremely limited in number. In fact, they have been practically forgotten 
even in Japan. 
　　The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo has been conducting joint-
survey of Filmon endless sound-belts with Waseda University’s The Tsubouchi Memorial Theatre 
Museum, and a part of the results of that survey was made public in Research and Reports on 
Intangible Cultural Heritage No. 5 (March, 2011). Further survey has led to corrections and additions 
of information, and these are provided in this report. 
